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ABSTRACT
Perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini menjadikan pencarian informasi menjadi lebih mudah, namun saat pencarian
informasi dilakukan terdapat selipan-selipan iklan yang menyertai. Iklan-iklan tersebut pada dasarnya adalah trafik data yang
diselipkan melalui url di dalam sebuah halaman website. Kondisi tersebut membuat user menjadi tidak nyaman. Oleh karena itu,
diperlukan suatu usaha untuk memblokir trafik iklan tersebut untuk meningkatkan kenyamanan dalam membaca ataupun menonton.
Salah satu caranya dengan menggunakan DNS (Domain Name Server). DNS adalah suatu sistem yang berfungsi menerjemahkan
nama domain menjadi alamat IP (Internet Protokol) ataupun sebaliknya. Dengan menggunakan fungsi DNS, maka trafik-trafik iklan
akan di resolve ke localhost sehingga konten-konten iklan yang terdapat pada suatu website tidak akan muncul. Salah satu sistem
DNS yang mampu meminimalisir kemunculan iklan adalah DNS Pi-Hole pada perangkat Raspberry Pi. Penelitian ini menguji 10
website dan 1 aplikasi Android dengan menggunakan metode analisa User Acceptance Testing (UAT). Sebagai pembanding,
pengujian dilakukan pada dua jaringan berbeda sehingga didapatkan hasil yang bervariasi. Dari hasil kajian menunjukkan bahwa
Pi-Hole berhasil melakukan pemblokiran pada link yang terkategori sebagai ads melalui web browser sedangkan melalui aplikasi
Android pada smartphone, Pi-Hole tidak sempurna melakukan pemblokiran link ads. Jumlah ads yang berhasil diminimalisir
tergantung pada total link ads yang sudah di masukkan kedalam Pi-Hole.
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